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MINISTERiO DE LA GUE'RRA
el Prtl1dente!:llterlno d.l Dlrectodo Militar
ÁNTOMO M"'OAJ: y P'DlJ
El Presidente Interino del DIrectorio MlII!ar,
.A.NTomo MA.oJ.Z y PE.Rs
f!l Preeldellte rnterlno del nfrec!orlo Ml1itar
AttToNlO JrbGJ.Z y Pn:liIS '
l'!1 Praldel1te lnterll'0 del DIrectorio MlIltlr,




PmIlJEltlI lB. D¡lEtTOIlO IIUTO
Vengo en dl.sponer que el Geueral de !i;v'ls16n, en at-
tuie.ciou ue pdmel'a l\.bCl· a, uon Amomo l:>en'a 1,)\'1;9.
PtlI:lfl a la ae ¡;el!.uueta 113o:l&· t1.. por habel' cUlllpl;rlo el d.Ia
:veintisiete det mes auu;¡ i,,1' la l..O.Ml que determina la
ley C1e veintinueve de Junio de n:d novecien~ diez
J ocho.
!Jacto en Ss.ntander a citl'CO de agoota de mil no\~~
Í06 veint.lcuai.t(..
ALFONSO
El Pretlllell.te Ill.terlno del DIrectorio MlIllllr,
ANTONlD M....(UZ y PI!:.I:lS
Vengo en disponer qUf' ei Conse.jaro togado don Jc<:á
[)aroca Ca.:~ ce e l n el c'argo de l'oI,8l'je¡ o del Con,*, 10
Supl-emo de Gu<.:rra :J' Mar' na y peu;o a situaé16u C1~
primera re¡,erva, por taber cl1mp ido el día primel') del
corriente mea la lodad que dewrmjna Iv. ley <.le veirlti-
n~'ro de ,ll1nio d(' mil nr>vecientos diez y ocho,
Dado en g:dander a cinco de a.gostJ de nJl no~ede·.
lb! vemt.icual..rl\
ALFONSO
l!1 PresIdente Interino del Directorio Mllllllr,
AmoNtO M....aAZ y PE.I:lS
En conS"deraclón e. ]o solIcitado por el O<'n(,l'a.l ~c
brigada. don Ignv.cf<> Df~pu.101 Sah.a.ter, y de conforml·
<lad 00., lr> propueRto por 1& "Rambla!. de 'ls,"R"e.l y Ml-
lltr.r Orden de San Hnt'menegUdo,. r
Vengo en concederle lB. Gran VrUlZ de la refeY·ld.'l
Oroen. con 'la anlljflledad -de.! dfa. doe de agosto (le!
a!5.n anterior, cm que onrnp'16 l¡¡,g condiciones l'egla.m~n-
arlRr. .
-J.*~arl.o E'n Sa.ntand$r a ci1'1(.O de A¡Obtt) de mil novecien
- 'Va.l.ntiouau'O.
.' ALFONSO·
:~ Preslc'ent- In'.'lu" ~·I Plr.dnr!" MlIlt..,..
.A.m:omo M.lGlAZ y iE';m1!lIiI
En consideraciÓn So lo ~:.c.ii.ado p<)r e! Qer.eral .le
br.gada. non Enrique Ct.ac6n y Sánche'.G-'l'vlTt:S, :f ~'\
arreglo a 1.0 prloeptua Lo en Mi decreto de diez y nuer6
de septiembre del afio anterior,
Vengtl en concederle el pase a. situaci6n de prlIr.cra.
reserva.. con el SUeldo ccrrespondiente a. su lmpi.Q en
dicha. situacf.ón, OO6anOO, por lo tanto, en e.i Wl'gc de
Jefe de se<:ción del MinÚlt~io de la th,erra.
Dado en S!Wtuder a c.inoo d~ a.goBtü d& mil no... eclen
too veint1.Jual..""O
ALFONSO
En cona.kieraci6n a !r:J sdl1citado por el G..ncl'al de
brigada. óon Fra.ncisco Sáncl1ez orú gn, J' ()(lll nA.·¡~~1.o
a lo preceptuado en MI decreto de diez y nueve Utl
septiembre de¡! ano ant,~I'!:or,
Ven.¡¡p en conceckrle el pase a situación de pl"'lm~~'.u
re-erva, con el su~o correspondlen.Le a. SlJJ empleo en
dicha situacl6n.
Pado en 8an'tanda' a. cinoo de agoot') de mil nvrocien-
too veinttcuetro.
ALFONSO
En considerac16n' a lo solicitado por et (lcnernl de
brigada. don Brau io AI1JarE'l1os y Slieuz de '1' 'juda, y
de conforn:1dad con lo propuesto pr'i[' .la AiamWea cie la
!tea;! y M:l1tar Orden de San HE'rmeneg'ldo
Vengo en conc«lerle la Gran Cru7. de la r('r~rld", 'Jr~
den. CQn la a.ntigüedad del día dlclI: :1 nueve de aneTO
del al<> anterior, en que cump'li6 1M condiclOl:es l'egl ..-
mí>ntAr111A,
Dado 'en Santander a cinoo de~ de mil novecien-
tos Teinticuatro. .
A.LJN)NBO
Ve~ en diIpon!l' que 61 General de brl~a. en-!l
t.uacl6n de primera reserva, D. FéUx ~HniUez déM'ol(':
pll.e & la de lElI'lu:v.ia. :reeerva., por ha.ber eumpUlo el
dá veh1'tJnueve del mee anterior. la. edad que d.eterm'n
111. ~ de veln.t.l.IML8V6 ,de JUnio de mIL noveeie'¡'"'' "'1 !\Y ~b~ .~~ wO&
Dado en. saJ'. ta.o.der a a111O:J de ......."1 d itoo va.l.nt1cUiotrC. -'~' o e m 1 QOvoc~eu-
ALFONSO
·.~ ---
",no 8 de as!O!lto de 1924 D. O. nmn. l'1S
....
Vengo en disponer qJ.le el General de brigada, en
situación de pr:mera reserva, don Ventura Pou Lu.ua,
pase a la é1e St'gunda. reH'pa, por haber cumplido d. .tu
'l:I'e:nta. del mes anterior la edad que determina. la ky
de veintinueve de jUnJo de mil novecientos diez y ocho.
Dado en santander a cinm do a~ de mil nr,vecien·
too veinticuatro.
ALFONSO
ffi Presidente Inferlno del Directorio Militar,
ANroNIO MAGAZ y PEllS
Ve~ en disponer que el General de brigada. en 'Ji
tuación de primera reserva. don Emilio Fel'ná dez p"':¡~í1,
~ a la de ~da reserva, por haber cumplido ,,_
día primero del (.'OII"iente ¡:pes la eilad que de'~min.'.
la ley de ~ntinueve de jlmio de mil noveciel1Ws di~
y ocho.
Dado en SI'Jlbmdar- a cinco de agos'..o de mil non~cleI~­
ros veÜl.ticuatto.
ALFONSO
el Presld~Inlerino del Direclorlo Militar,
A$roMQ ){A(,l.~ Y ha¡s
Consejero Topdo D. Nico1ás de la Peña y Cu!Jlar, y de aa- ~
ditor de divislon, en la ' apitanfa ¡zenl"ral de la segunda re-
gión yen la Piscana Militar de la primera región
De auditor generd de Ejército ha desempeñado el cargo
de auditor de la Capitanía general de la primera rellión J
desde did· mbrt: de ,92 ejerce el de Conse e, O del Consejo
Supremo de Guerra y Marina
Ha desempeñado diferentes e importes comisiones del ser-
vido, ent e otras, la de formar parte como vocal del Ttibu-
.nal de oposiciones a inltreso en ei ~ uerpo Jurídico Militar,
desde el 2{) de febrero al ¿ de julio de llit7.
Por sus servicios en la campaña de Filipinas. siendo te·
niente auditor de primera, desde octubre de 18~ó a marzo
de 189/, fue recompensado con la cruz roja de se~unda da-
se del Mérito VI litar y obtuvo tambIén la MedaUa de dicha
isla cnn el pasador de Luzoo.
Se halla, además, en p sesión de las condecoraciones si-
guientes:
Cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo
planco, por los distinguidos servicios prestaoos en las rela-
torías del l onsejo :-up1emo de Guerra y Marina.
1 'uz y placa de San Hennenegildo.
Gran \ ruz blanca dd Mérito Militar.
( uenta treinta y nueve años y cuatro mrses de efe'divos
servicios, de ellos más de dos., años y seis meses en el empleo
de Audit¡,r gem:ral de Ejército, y hace el número uno en la
... ~cala de su clase.
Ve.ngc 6n ~iIsponer q'lE' dI General de brigada, en E't-
mB.Oión de primera re erva, don Modesto Salgado D1~h
pase a la de ~ egunda reserva, por haber cumplid!) el
dta doo del corriente mes la edad que determ.:na 11
lev de velntinUe'ie de junio de mil novecien.too die~ y
ocilo.
Dado en Slint&odar a clnoo de agostX de mil noveci6l1
tos veinticuatro.
...
En coMlderacl(5n a. loo aermcioe y circunstancias del
a.uditor ~neral de Ejé.l'clto don Enrique de Alrocct'
y RodM'gael Va.a.monde,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente del
Direcft>rio Militar. y de acuerdo con éste, aJ empleo JI:"
CQnsejero Togado, .con la antigüedfl.d del :lta. p::1mel'~~1 ~rrlente mes, en la vacante producJ..da por PaRe fl,
la SItuación de primera :reserva <le don JOI.lé l,arara
CalVo.
DadD en San tandar a clnoo de ago!i,o de mil nO"oo1en
tos veinticuatro, '
. ALll'ONSO
El Presidente Interino d"l Dlre'torlo Militar,
ANTONIO MAGAZ y PEll8
Servicios v cfrcustttl1Cftts del ttudftor gel1erttl de Ejército
D. Enrique de Alcacer y Rodrf¡¡uez Vtttt121onde.
Nació el dfa '3 de julio de IBóO. 'ngres6 previa o~~
ción, en el luerpo Jurídico Militar el 1 de febrero de SS..,,
con el empleo de aU,xiliar. Ascendió a teniente auditor de
tercera, el! 15 de novl.embre de 189,1, pasando a ser, por nue-
v,a denominación, tenl~nte auditor de segunda el 16 de sep-
ttem?re de 1893; a te,mente au~lt~r de primera, tn junio de18~(¡, a auditor de brigada, en ¡ulto de J8; 8; a auditor de di~v~sl6n, en abril de 1913, y a auditor ¡eneral de Ejército en
diciembre de 1921, '
Sirvió de auxiliar en las Auditorfas de Guerra de las Ca-
pltanlas Ilenerales de CastIlla la Nueva y Burgos yen el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina; de teniente auditor de
tercera v se~n,ja, en dicho Alto Cuerpo, en el cuarto ('uer-
po de EJ!rclto, v, posteriormente, en comisiÓn en el citado
Consejo Supremo: de teniente auditor de prldJera, en la an-
terio comisión ':f eon el quInto Cuerpo dt' Ej!rcito, y en Fill-plna~, en la Capltanfa general de dichas islas eon la • apltanía
¡enerll de lanarias, en comisión, y en la Comandancia e-
nera! ~e Melilla, <?cupal1do plaza de auditor de brigadaP:en<oml~lñn; de audItor de ,bri ada, en l~ mencionada Coman-
danCIa gel1t'", de MelIlIa, y a las Inmediatas órdenes del
El Pretldente Interino del Dlrect"rlo Militar,
• ANToNIO M,tlGAZ y P:tR8
el Pretldente lnt~~hto del Directorio Militar,
ÁN':l'ONIO MAG.A2; T PEll8
ALFONSO
-
En mnsideraci6n !lo los seT'Vic;os y circunstancias d"/
coronel! de Infanter'Ia.. nilmero cuatro de la escala lit'
su clase, don Jer6nimo Aranzabe Creme1", que ('UCllta
con la efecti'VI:dad de veinte de nO'Viembre de mn no-
vecientos diez y ochu,
Vengo en promoverle, a propuesta. ddl Pre'!ldente cel
Directorio M1J¡;-tar, y de a<lue!'do con éste. al empu'O tle
General de brigada.. con la anttgfledad de esta fec':1\,
en la vaca.nte producida por p.a.!'e a situación de ~Ti­
nu'ra reserva de don Francl.'lCO Sánchez OT'tega, la (0'.10.1
corresponde a la tercera de ascenso en 18.8 de la. Indi-
cada prooedencIa..
l)a rto en sanl8,ndat" a cloco de a.pto de mil !tOrecIen·
toa veInticuatro,
ALFONSO
Servicios y cfrcunstttl1cftts del coronel de 1t1/11nterfl!l don
Jeráni1210 Arttnzttbe C1'e121er.
Naci6 el dfa. 30 de septiembre de 18"7. In~res6 en el ser-
vic o como soldado·de Infantería volun ar o, sin premio, el
15 de septiembre de 188 , Y ascendió a cabo 2. u en iR'ual
mes de 1~85; a cabo L° en mllYo de 1~86, y a sarR"ento :2 • en
noviembre !li~iente. El 2. de marZO de 1888 obtuvo ingreso
en la AC'~emta especial de sar~entos establecida en Zamora
y habiendo terminado con aprovechamíent" el plan de estu-
dioq, fué pr movido a '1.° teniente de dicha arma el l.e de
ahrll de 1891. AliIcendió u primer teniente t'n septiembre de
189 ; a capitán, en diciembre de'18Q"; a c mandante, en sep-
tiembre de 1 08; a teniente coronel. en didembre de 191 4, Y
a C'oronel, en noviembre de 1918.
Sirvió de soldado y cabo 2 -, en la •Compañía f'scut:lade
rabos y sargentos> del Cdegio de Huérfanos de Infantería;
de cabo l.., en prácticas, en el re9;· m' ento de San Pernando,
v una vez terminadas aquéllas en el el' ado ColeR'lo de Huér-
fanos; de sargento 2,°, en el anterior Centro docente y regI-
mientos de "an Fernando y Ara$('6n; de suhalterno, en ut,e
{¡!timo uerpo y reR'imll'nto de Ballén, y en Cuba, en el pl'l-
mer batlll16n expedicIonario de diC'ho regimitnto; de capItán,
en el anterior hatall6n expedicionario y en el 1.° del de Bar-
bón, y en la Península, en el reR'fmiento reqerva de tOR'roilo,
b'·tallón de sl'Jí¡'unda reserva y I"'"'la de Rec'utll de LOll'roí'lo;
de comanday1tl', en el rl'lI'imiento de Bail~n, y de teniente ca'
ron!'I, en el rC'R'im!l'nto de CRntnbria, '
, DI' coronel.. ha desemprñado el cargo dt íOl\lannanfe ,MI'
I lttar del Castillo de Montjuich Vde<de octuhr.· de 19 9 v,len t
'ejerclendo el m>'lndo del rl'l!im;el1tn de Ollfrl1>'l111'\ Va la V~2
lC\!l ('ar~"'s de Director de la E~"tlela militar ofirial- y Pt:I'S;
dente de la Junta local elc c&ttt1io.s d~ campo de tiro e ,ti
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El Presidente Interina del Directorio Ml1ltar.
ANToNIo MAGAZ y PER8
J)l!..~TINOS
So nóm}¡ra nyudante de c.a.mpo del General de b;'IÑ'\"
da., en ¡;ltuool6n de fle¡¡;u.nda rC'ílerva, iroretarl0 .-i,~,
ConRc.lo de Admlnl!l,tl"M!6n <lo In CR..1n. oc Huérfanos 110'
la GUI'l'rn, :O' Jl'eá Francé'l y ResellO al qorno.nh'te d~
rnfantol'la b. SU(lec;o Pndrn IIp}¡:;ol. destinado actual•
Ill{'nte en la. tercera. 1-I1-;<,<'I6n de la. Escuela Gentrlal 'te
TI~ .
• 7 de agosto de 1924.
Scl5.or CapltAn general (le la. pr'mera. reglón.
Sefior Interyentor w'nern.J (:e1 Ejrrcito.
El C.ap!tán general dü la .s(ptlma r<,gi'5n pn-tlclr ll
que !alleci6 en Vallad>llid el dta 3 ded !\ctual el \.~ll'''­
ral da brigada, en sftuaci6n de ¡¡('guncla. ro 'crvu rlf)1l
MQdeeto Vázqt:.cz Santos. '
7 de agosto de 1924.
Seflor Capitán ¡cneral Pme.l.dent.o del Corwojo ro::,uprr.
mo de Guerra y Marina.
Seflor Interventor general del EjércttD.
Subsecretaria
BAJAS
Exentos. Seftores: S. M. el Rey




el Pr6ld~nte Int~rlnodel DIrectorIo MUltar
ANTomo ]4AGAZ y P:E.tlS
El Presidente interino del DIrectorio Mililar.
ANTomo MAGAZ y PER8
Con arreglo 8 lo qoo tlet€lt'TIlina Mi dect'Pto de die:
y ocho de septiembre del al'ío dJltel'ior, a }}1'O'I'1esta dt>'
JeCe ()'>J Gobleroo, Presl.:iente del Di, ectorio Mihtar. y
de acuerdo oon éste, .
Ven¡m en aprobar la ejecución por el slstemq deo~
U6n dil'E"Ctll de las obras rie AlcRzaba 'I1l1l"a el 'UlJl1p'l.
mento df' Intendencia en Dar DrIus (Melina).
naeo en Sa.t'!tander a cinoo de agn..t... de mll n<r,oecie1.'1-
tos veinticuatro.
ALFONS{)
Con arregia a 10 que determina Mi decreto de d¡~z
y ocho de septiembre d.eJ año anterior, u propuesta del
Jefe del Gobierno. Presidenof:e del Dirt."ct.orio Minal', y
de acuerdo con pste, ..., .
Vengo en autorizar la exene'ón de 1l;tS fQcrqalída.ri".~
de subasta y concurso para la I'eOOnstTIllCCi6n de la ca-
rretera Zeluán-Bat€J, en M€'lilla. . . .
D!tdo en Santander a cill'CO de ago~ de mil novecien-
tos veintkuatro~.
intltU y del que n.o tenga aoplieaci<5n para. loo se~doo
del €stableclIIÚ€nto.
Dado en &t.ntander a. cloco de ag0st,0 de mil naveelen.
tos veinticua.tro. .
ALFONSO
En consider&":16n a los serviciOS y cireU1lS9.nci&~ d'1
aUliitor de divul'6n, nÚltlero uno de la escala de su clase
don Valeriano Villanueva Rodrfguez,
. Vengo en· promoverle, a propuesta del PrQ¡!'lente del
Directorio Miltiar, y de acuerdo con éste, al . uple<> no
auditor general de Ejer<:1tO, con la antigüeda:I del dS.:l. I
primero del corriente mes, en la vacante prodUCIda 1m'
asce~ de do.n Enrique de Af.cocer y RodI1guez V¡¡.a.~
monde.
l><tdo en SaJ:tlloder a cinco de ago6l.O de mil novecien·
tos veinticua.tro.
ALFONSO
trucción de Bilbao. habiéndose encargado en distintas oca-
siones del mando de la origada a que pertenece y del anexo
de Gobernador Militar de Bilbao. .
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones ~eI
servicio.
Tomó parte en la campaiia de Cuba de subalterno y capi-
tán, habit:ndo alcanzado por los méritos en ellas contraídos
las recompensas siguientes:
Empleo de capitán. por el combate de cMaltiempo~el 15
de diciem\)re de 11:'95. •
Lruz roja de primera clase de Mérito Milit'tr, por el com-
bate sostenido en el poblado de cDragones~el 1 de marzo
de 181J6.
Se halla además en posesión de las siguientes condecora-
ciones:
Cruz y Placa de San Hermenegildo. I
Medallas dt Alfonso XIII y de los Sitios de Zaragoza.
Cuenta mas de treinta y nueve años y nueve meses de efec-
tivos servicios, de ellos treinta y tres años y tres meses de ,
oficial, hace el núme o cu"tro de la escala de su cIase, se I




El Pr6Id~llt~ Int~rlllo del DIrectorio Mlllttr,
Am.'oNto ]4AGAZ y Pus
Servidos y cfrcunstl!1ncflJs del Auditor de división D. Va~
leríllllo VillllnueVlJ Rodríguez.
Nació el dla 6 de diciembre de 1864. Ingresó, previa opo~
skión, en el cuerpo Jurldico Militar con el empieo de auxi-
liar el 16 de agosto de 1890, pas.ndo a ser, por nueva deno-
minación, teniente auditor de tercera. AscendiÓ a teniente
auditor de seRUnda, en abril de 1~94, a teniente auditor de
primera. en febrero de 18'7; a auditor de brigada, en enero
de 1911, ya auditor de división, en abril de 1919
Servió de auxiliar, después tenit:nte auditor de tercera, en
la Auditoría general de CdstJlla la Nueva; de tenienle auditor
de segunda, en las Auditorías del primer Cuerpo de Ejército
yComandancia genera,l de Ceuta, y en Cuba, en la general
de dich. Isla; de teniente auditor de primera, en la Penínsu-
la, en las Auditorías de las' apitanías generales de Oalida y
Castilla la Vieja y nuevamente en la de Oalicia, después octa-
va región, y de auditor de brigada, en las Capitanías generales
de la octava y terclra regiones, habiéndose t'ncatgado acci-
dentalmente en varias ocasiones de la Auditoría de esta
41tima.
De auditor de división ha desempeñado los carios de Au-
ditor de la Comandancia genera' de (.euta y de la Capitanía
¡eneral de la octava región, donde continúa.
Ha desempeñado diferentes comisiones del ~ervicio.
Se halla en posesión de 'las siguientes condecOlaciones:
Cruz de San Hermenegildo.
,.Medalla de los Sitios de Zaragoza. .
. ('uenta más de treinta y tres años y diez meses de efectivos
tervicios de oficial, hace el número uno en la esc-ala de su
~e, se halla bien conceptuado y está declarado apto para
l'I i8censo. ...
"A llt'Olltl{'sta del J<!fo del Gobierno, Presidente uel
....ll'G<:t!>ll:o M llHnr, y dA .acl1.(lrdo C011 éste.
V<'ngo en dccrcttLr lo sIguiente: .
AI't!Cl1Jo ünlro. Se hace extcns:vo a.l Dep6sllo do:> la
.Querra Mi dE'C'rC'to de doce de novl~!I11bre del a110 nnte-
l'ior, por el que se autnrlz6 ai MinisterIo de la. GUe,~rl).
'laro. qUle por los e·tab1eclmléntos fabriles a car¡p ~Jcl
~U()rpo de Arv:ll¿rfa se proceda a la venta del matCl'!<l.l
412 8 de agosto de 1924 D.O." 175
Se conceden veintlc:nco dfaa de liC{'ncia por Mron1ol
propi<lS, pal'a Pat'!:; y uiall'ltl (1 r .. !lcn) ~ ¡litel ¡'l.!í"!l
(Suiza), al teniente coronel di:' Al til¡el'ut D. lo'J.~~
H.añoy CaI'\ajal, del 9." l-egimierto- llgl'lt.. '
6 t,e ag\.l;;o de 1924.
Señor Capitán genera' de la q'linta l-eg:611.
Señor lntel'ventor gehcrlÚ del .l:!:Jé!'(;Jlu.
RIlSIDF..NCI:A I
Fija. an ~deoofa ()!'1 e ta 0:)1 te el Gener8:1 de brt· I
gad.a., en lilituaciun ue pdmeu. re&.I',e,.. D. ,ffiul'1(.j,ue (;11a.~ \
COn y Sá.nchuz Torree.
'1 de ft.lOOto de 19M.
Setioc Cltpltá,ll «eneral ~ 1. Pl":lllP.Ill ¡·ag'.Gn. 1




Setdon de Artlll ñu
LICENCIAS
111 RJ •••• unl
-·..-...-__.."'..............__04.........._Ul--------
seCdOD de mlnntarta
r;1 Cenenl enearaado (l.' deapubO ,
DoQt7Jl D1l 'I'.1rrl:1.A1f
MUNICIONES
f'Irenla:r. S) :resuel.e lo sigunmte:
1." ::;e deeaJa J-egl'l..11en'!l.lht la granada de Instlue,
CIÓ.l pW'ii Ol.llÚ tie ¡u'á clti, ".oll(¿.l.. I t:UJ o I.l.',no, hÚ-
1 ;"e'.o 4<:í5, se· publical-á en la <Ul!el'C,lÍlI Led"'ll i\lu
:xm la denominll'Ci6n de <Gl'l:l.:Id.;a eje ills rueci1.l parl\
:Jhus de 10'5.cm., lliotleJo HH"~, y In /lb' vtlM.!a de
<G, l. para O, 10'5 cm. ffiQntaiía. ml>t:lelo 1919
2." Dicha granai{a polrá 1~lUpleltl'SE' ind::J;;n'amente
como granada ol'ttinar1a a per::U6it'íll. o como g·-analA4.
ordinada a t1empo6, qtitando para et:to la ral~ l'Jliuill,\
de !ató.'}. -
3.° 1...88 espoletas que d<''berán emp;~ con ema
branada 8el'á.u la8 siguil'UtElf;:
¡"arn el t!I'O '1 pe1't:u.til.6n, la espoleta de l'ercufol16n, mr:-
delo 1896, 0Ci'K ",:¡¡elle UP. {o::J:: 1 kn. (Cc.be.m ¡'I.(.'QT¡.a..i l).
PlA'1l. el Lit" a tiemp"8, la lSpO t't'l de do!;l'! e~tu.
l1l{'rlelo 1911, oon loe muelles de la ~ .01. 'ta de 47". me...
dE"lo 1913, haata. que se p.t.I da d tal' de u.na ,;spoleta que
})el.\lita. tlrar s dlsta.DJCias mayol·eA.
Pal1l. el tiro simulado ron /I"T'fl.nl:l.Ml\ romredt:o.f'8., !le
pollede t tilh:ar la espoleta. de tRfOl'i l~,l. .
4.0 La ('.aJl!'a el'p1osivn de dlchn g"1l.11n.4a ootarl\ COD-
tenida. en doo sa.qu~es dA la forma, c'a"e 1 dlmC'nsl-.>n.,
que l:lC Eeftdlan en el plano rot'"'68ronrllen'..e. ob6l'!rvftndo-
se, para. su Cf rga, 1e.s &iIrUl1'mes r-revent'\onee:
a) Se introducirá el. saquete gran.ne vacío v ('011 las
c .stllras ha'CJa el tnter1or, por la b<Y.lu:lIa del- pmvectU
y con un atacador de mlidera, de Ul'lOO 20 mm. <'le diá-
1TIfV'O se hará que el foooo del ¡·aquete apoye en el cu-
lu.e dl'?! aquél, tlob1s,llt:lo y &dapi.llndo In pa'te r'e éa.'lue&a
que queda &1 extmior B"bre la o,fivll. de ta p:t'l\ntlÑa.,
b) Se tnLrodocen en el saquete, as! (>Cloc~.do, 20') g'1l.'
mes de pólvora negra, de 2'5 mm. filiac'ón 9. 6 'de púI-
\"tIt'1l negra, de 1 mm, flliaclón 10. l'f'cal{'and) (()11 un
.roro dP.i mlldl.1'!l y tirando. nI'! Clll'l,,!"o PIl cud.difo. d3
10!l bot'des del saquete hacIa arrH~ pa!'1l h~<*I' IIPSa.P~·
reC'ElT' las ar.rugas que pudieran habersl' formadc, en !I'!
interior.
(» U·na wz f.ntI'í'du<'fda la ll"snti'lad lié "61V"O!'fl 9f"r
t1alada se tit't\.rá. hacia arriha deo lOA 00'-<1.'11 ,'el 'l"ul'e"e.
At.ándolO fuertemente, deffPu0s de lo r.unl I'l(' ('()"ta."á la
tela llObr1Itnte 10 mm. TJoC1T encim't d" 1.11 atadur", y rol!
el atacador Ae fntrodU'Ol.rá toda esta parte M e.l in l"1"iol'
de la ~nada,
d) Cuando se }raya ~a1izado lo anterior, It'" intf'OdTl-
eirá. oon el O'll1ote halCÍa arriba. f'l Kll.quee p'!qlll.'ff·· dt
mo~~la. oue f1P.'llr/\ M ~1 mlRn"o I 1., Ir y ql'~ prevf.·
mente habrá llielo ca.rp:a.do 'C.on 70 ¡¡:T"flmoll "e pt'ilvo'fl, ne-
gr.a. de 1 mm.. ftllll.dón nrtm. 10. l'el""lbdo1" 1"nn Htll~U'
rp8 "le h"aml'1nte y cot*(I.ndo IR t"IR sllhrn1'1tl" 10 1'1'1" ~
enclma. de. dicha ata,luT'8.. querls."ñn 1'1 ron ....tll'IO de 1
CfI.l"'I;fJ. fin la formA. que A<" 1nr1l".a en pI ('It"ño "11\1'111.
e) F:n toda. 1M I'lJ'lf'rl1l"'l'neA. "1" ('utd'l.' ft l'W:T'U'·u].oeS"
ml'lnf:n qua n"l C'.IltlÍa pOlvora. entre el 81''1Uete '1 1M pe-
l"adee el!'l proYe<'tl1.
f) SI al colO<'l'lT' la l'''lRn hol11111'fl o 1P1 ~!..,leta 6f
dohle pfec-f1o huhlPM llflt"111tl'I."1 !"lA!'·" ,.....l\..."rlnf11 flJ,r try"
pr"7.aJ'su fondo Pl'l el Mquete l'NlllE'nO (le flh'll!edPl • .-e tzO-
pea,..á el proyecotll l'On I'n mll7.0 ,le l11'ld""PI. \l<'lMl. 'f"'r."1(l~
A'Qn más la ca~a de plllvrm1••v si (\l"1'" E'fIlt., no i(:'ooten t,
baatlt.nte, Ae roo:rá qultn Alp:n dI" pOlvllT'!\ dr~ fIlnl'lU~
pequ~, sin que en ningdn C"fl"-O la 'l""nt!dad co.a.taJ1
en él SOllo ind:el'ior a ciItcuenta. gramos.
7 de agosto de 1924.
bofu.¡l' Comandante general de Cauta,
!:1'f1'.¡es: Cll.p:tá,n general Presldente del Consejo StlpI't'-
roo da Guerra l' Marins. t'J lnterventot· ¡eneral 1.1\)1
EJól'Cilo.
, Pasa A 8ltua.cf6n de reUrado por cumplir la edad
reglamanta.ria pa.!.a u/)(euodo el dIa 31 del av-
tullJ, aL 00I'l.>llel ue ll:8tooo .l>.Ll:I.Jul·, t;D aitul:I.Ciou 'te 1'l:'iZ~'
va en esa región, 1). .l!.:dual'uO Uarcla lt.odrIgue¡ ae
Au.w.e.nte, si.6ndO baJe. en eL (;uet po a. que peI"l.euCl.;El ¡.x.¡r
fin d.elp~ moa.
1:"'&w& a. alttta.cilin de retirado por cumpU:- la edad
para obteB..'f:lo el dí~ 12 del actual. el l 01'0 ;el
de l<.:sta(fu M.ll..lot" t.n 8.,uadllll (.e 1'6.oi<.;!',a en &>a rec,:o !,
D. Luis ldández Qudpo de L'ano y la Figuera, "il.'b
do baja en el. (;ueJ:po a que pertehece por un del Pl(-
senta me>.
7 de ll.gusto da 19'H.
Sefior C&p~tán genernil de la primera I'\.·gi6n.




Se concede !a separaciGn del servicio, a. volunt,a.(:
prt.>pia, al cap:táu dc lnfanter1lt, con o'&;tino en el btt
tallon do Cazad01'68 O:udad Rvdrigo nam. 7, D. JliJ.n
Arce MayoJ.'a, pasando lo lA sltuu.eión que por sus Mu.
de oürrlclo le COl'lCSpOllúa.
Se concede Uoono~a para oontraer matdml'initl al ('n-
pUán del t'E'gimionto DI'Ap;'Ot'lGlI de MonoCt 18., 10,0 do Ce.-
bll.llal:'k, dell"pdo g.bernatf1o del plI1·t1do .1urllclal do
Puj,gool"dl. (Gerona), .D. Joa.qufn A¡uado Cabeza, \X)¡),
cb::lfl.a MeI'Oedes Roig Vr,la. ,
7 d~ agoflto de 1924.
Seftor CApitAn general de la cua·rta reglón.




7 de a.gaRto de 1924-=-
8elior Oapitá.u geneI'll1 de ü Iléptlma. ~4n.
SeiSoree Intendente generaL militar e Int8l"ventol' gon.e~
ral d~ EJ6rclto.
l!.I U.Uf ¡.l e1tcarpdo dtl de",llClIO
DoQOJl .DB Tr.rtl.m
D. o. t'Il\1n 175 U3
5.0 Ha&a. que por la.p~ Seool6n de la EBenell\
Cbltral de 11'0 ae ca1<:ulen las tablas OOl."'1:'eSpOnliente<;
lL este pl'oj"octil. en 108 ":)ero'cios de tilO que. n él ';oe
realicen. puooe emplearsel.a tabla de tiro de la gran I-
da d;¡ metralla, 0<111 los datoe oorrea;.on :iante8 $\. hl. <.tl'3-
tancia topográ.fica., il1<;rem.en.lados en un 20 por 100.
6 de agosto de 1924.
tensiV't\ s. las compailfas de igual ~"ildad de loll
Grupos de Ingenieros de Mallorca,H~ 'I'erllerHe '1
Gran CanariL '
6 de agooto de 1~.
•••
PRACTICAS SetCfon de Stlrldml imitar
~(' autor1za al PRT'itán rle complemenm de Artl.ll~,\
1>. Edullrdo dt" M'ha y Ot.,ñe<:, pa""ll hll~o In" prá,~~l'
Cél .1E" su eml'l('() e'" el pdmcr re¡dmiento 11!!Pl't). ~l
arl"'" lo a la J'f"lll or-den clreulH' de 24 de febl ero de
1;,.1tj (D. O. n6m. 44.).
6 de ag:o.<:to de 192-1.
cicaor Capitán ~e.ner!l.l de la prirn.er~ región.
Re CQn<'€'rle al emplro superior inrpE'd"aio., en ¡:lHlpue,<'
fa orelin~1'ja de aSf'ens"¡;¡, al tep:Kmte fE. R.) -de Rani..!a.d
Militar D. Pablo Pérez C'aT'fI1'Cna, ron la antigiiedad <le
10 de julio próximo pasado.
7 (le flgl~tn de 1924.
sffior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor lnter..entor gent'raJ. c'.el Ejército.
SUELnn~. HARF.RFS Y GRATIFTCACIONES
VUELTAS AL SERVICIO
7 de ag08!o de 1924.
R{'flor Cap1fAn J!'t'n(>1"tll 01' la O<'tRVa. 1'e~16n.
S-..n"T'ell í:en{'T'fll ~lc'I('ntp rll' la Junta CJen1nl de )lo-
vl1l?:n{'10n rle IndustI'ilUl Civiles e ltlJcrventw general
d~trlas civiles.
Se conN'<'ll" la 'l"lIf'ltR a IlCt"·fO p1""!'ede"te de e,cPd~u­
te l'in 1'1'1"{b. al CQo>llnilnnte m"diro D. Rafael Fo"-
n:ínrpz Fernández, quedl~ndo dispon:'ble en la cwtW?\
regiOn.
QlIf'Ofl ti f ...d(\ T'1l1'1l Pllh'orf'!' al tE'I'C'f'T' reg-lmlf'nto ,11"
1"I'!"(>rt'l'l (11' ¡\¡"I1...rfR 0',1 t ..nkn'(' ilf> (r('hll. aT'mn (E n.).
D. MllurlPio nn"l(\¡: M:lt·\ fine l'a ¡:j('O trR"lRdnd" :1
pl'ffitnr ¡:,~ sf,,';·ipi"" ...n ...1 ('l'~rr>o r'e ~Nl:"l'irlnrl rl" la
provinc:a de C'ns!eIl6n, procedente dfi In 'd(' R"rPPlona.
6 de a~o de Hl~4.
Sefll'l'J'M ('ll.pltlln(>s ~n('1'llles de la tercera y c1.Nlrta ;N'-
~Ion$.
Seflor Intenentol" genf'Tnl dp.l E.lf>rcltn.
el Oenet'l'l encar¡¡.dn del detpacllo,
0n00ll ". 'IYro4N
VESTUARIO
. ---........-....--......,- ....._"""..;-....... ..,..,..,-......._----
S!CCft\1I 1e Ilnenl!rOI
EXCEDENTES
OfrovJar: La rNLl orden circular de 16 ele ma.:vo de
1$21 (D. O nOm,. 108). por la que se int-rodujero,1 al~­~ _rrlOfilfiN\ciones en d \ estuario ¡'eg1am"ntado <le '. as
~U$:IU Ul primer re¡;w1ento de Te!légra..fos, SIII haoo I.'l:~
, ••• P
Secd6n de Jusffr'lI 1J 8!Untos generala
CONTABILIDAD
Se a.pl'ueha la cUP'I"Jh ile 1'l"MPrfal del Ae¡tlndo cua-
trimAAtl'f' nel eiprcfcio 1923-24. del primer reg1mW1to
de Zapadores Minadora!. ....... 1........fS de a ll'O'fl'o...., ;;1In..
Seflor Cap;tfl.n gen9t't\l de la llexta reaMa. ,
Se:l1ol'e8 Intf'ndente gent't·a.l m1l1tar tl InterYEll1t:lr gene~
x·<J del Ejército.
Se concede la. vue'ta a. acli?O a:l Qllpl~n médloo {len
Anl1f!1 MllrtTn... ?, V{IZqurZ, df> l'f'f'm"I1:MO. por l1e1'Ido ton
la 'P'r"mern re~6n. f\l ('Ila' {'J\le'il\ d''''l'J<l'llble en la. rn......
ma. hasta que le col"rEl6ponda 1'1"1' ro1('caf!o.
7· r'~ a.~to de 19l1'.
""¡'I01" (".n'tlln kene!,pl ¡i~ In pl'''mf'T't ¡.!;...I'>1.
Setlor Interventor g<'l'lera.\ del Eérclto.
r¡ O~,...l ~"".nr.d... tI..l d....llCl!<',
DuQlJ1l mi T1mJ.m'
Se apl'\IeNm lal'l CUPÍ1tll~ ñe mateT'1nl d<'l tE!'Nler ·eu...
trlmel'ltl'e del e-;!e1"('\clo 19"8.24, deJos Cuerp<lo8 que fli!l-
ran en la siguiente relaciOn.
e de Ipto ~ 1924,
Seflrrree CanftanE'8 genel'l'l.le'l de 11\ I"e¡¡:u'T'da, eexta y
octa"fl regiones y de CAna.rlas y Coma.ndante genenJ
de Ceute..
Set10res Intenc'l~n:te general militar e Interventor ge-
nerai del. Ejéroito.
L.unda rerft'ín.
Re¡imisnto de Infanrede. de OSrdo'ba, :tlt1.m. 11.
6 de apto de 1924.
leñar...
QuPda pn RltuR('ll'in dp puedente !'lln stlel~o en la 1Ir>-
¡rlndR re¡rl"ín. el f'OnJandan'e de In¡¡:f'.nlero" D. 1.n1c
Dilvtla P,--nre r'P T~n y Wllhelml, supernlln,enwll) Rin
.uelelo en lR misma. por preotar sus seM-lcloo 9'n T'f'trl
huelOn alllllna al ramo de GIl-erra. com') enc~l"g-a·lo de
la dIreccIón ,de las ObN\S del aerorlromo de GI anada.
6 de agosto de 1924.
8etIor CapltAn peneral de In segunda I'eglón.
8etIo:res GeneMI ~d1>nte dp la Junta Omtra.l de Mo-
villr,¡¡clOn de IndU!ltrlaa Civiles e Intervenror gene¡al
del Ejército.
OirC1Üar. Se declara de uso reg1amen,tario para ~l
P6r80nal de 10' regimIentos de Ferroe.e.r·riles, en. prnct¡·
CI.ll, en vIaR fórteas eh I1rr. el pantalOn de cuero
ChE'l'l). del modelo descrito en la c!l.t'tlIla de 11111·
'IIlct'lnldadpnra conduclores de aL'tomOl'1les rellado" del
::!érc1to, ap"ohlldll por r ea! orden c' rcuJar de :u. de fe-
...~ro de J911 (C. L. nOmo 28), quNinndo amfHill.da ('1'
,te Rentlc'o. la. N'A.l orden elt'cular de ] 9 de nnv:'omhl"l"
~~ 1917 (C 1" nt\m., 242), que lle rellere al vcstuarll..
- es~aa tropas.
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DESCUENTOS
Se dese:.tima la petición del SIll'",:"nto de .Infanterh.
Joaquín IglesIas Sánch~z. solicitan 'o quede !':lD eff'Cto p~
dC'G(:uento de la lnnificación del 50 por J?O de la~ 2J
'pesetas otor!!'8.das pn el me.c; de octuhre.llltImo, en s 11)';-
t:tueión de la ración de pan en ec:pecIP.
6 de ag06to de 1924.
Sei'¡or ComlloMante general de MeliPa.
Selior Interver.tor general del ¿jérclto.
6 de agosto de 1924.
Señ,,'" Capitán general de la ,~ta rcg6n.
rresponda. hecha por V. E., a fa''t:>r del teniente de ll:.-
lel Jpncia, D. Fr!lllClsco Pinillos Escribano, de-;lt'l~,lo 3:1
tU dt esa reglón.
;:'E. ;¡~tim:a la -petiei6n del b\loofidal oe Intendencia.
:>. Franci9ro Gutiérl'ez Lll.nz \.'). &"ll(;i ando quede ;1a
f'i'ectr> €'l descuento de bOnificación iel 50 por clen1J;l de
1
1u.$' 25 PE'Setas otC'<I'fl:adlls en el m~ de O<'tubr.e último.
",n substitnciór. de la raci6n deo pan en eepecle.
6 de agosto de 1924.
-1 Señor Comandante general de Melilla.
Sefí Jr Interventor general del Ejérdro.
Ceuta
Batall6n Cazadores de Tarila, núm. 5.
Batl>1lón Cazadores de Chic.i.ana, nt1m. 17.
Batall6n Cazadorc" de Tala\'era, núm. 18.
Se aprueban las Cli~nta5 de material del t¡-ime.'lt1'6
adicional del ejercicio 1923-24, de los cuerpo; y unida-
des que figu.ran en la siguiente relación.
6 de agosto de 192t.
Señores Capitanes generales de la: primera, cuarta. y
quinta r~gion~ y de Baieares y Comandante gene-
ral de Metil.a.
Señores Intentlpnte gene¡'al militar e Interventor ~
ooral ~ Ejército.
Primera región
Regimien.to LanCf"roEl del Prrndpe, 3.0 _de CahalIerla.
Re.;imicnro litlsa.t-es de l'a\la, 20.0 de Caballeda.
lIexta rel'1ón
Reg:miento tic Infantl'ría de Val-:,ncia, nam. 23.
QetUll regióll
Regimiento de lnfan:cl'iu de batel la Católica, llÜm. 1'.4..
Canariu
Batallón Cazadores de LauZiuote, núm. 21.
Batallón Cazadores de Flenteve.ntura, nfun. 22.
Grupo de lngenieI"OS de Gl'an Canaria.
Cuarta l'CI'lún
Regimiento Dragones de N umancia, 11.0 de CarelleI f:\,
Quinta rcl'fón
Regimiento Cazadores dt- los Castillejos, 18.0 de Cab~.
Heria.
5.& Comandaoo:a d~ tropas de San.ldad Mmtar.
Balearet
Sección mb:tlI. de t~as de In.tendencia. Milital' de Ma-
_ l.lorca. -
LICENCIAS
Se c\1nre<'fe dos me&'s de Hrencla por l'nt\'rnlo. pl\.r.L
Slln Sehastlan. al tenlentl· oorc'n<'1 dp Inlen~elldl1, ('on
destIno en la. General Ml1ltar, D. Francisco Salltllmacta
L6pcz. •
7 de agosto de 192...
Seflores Subseereta!'io de este Ministerio y Capitán se-
neral de la sexta reW6n.
Señor Interventor general del Ejército.
7 de agosto de 1924.
Setlor Capitán general de la·9uarta. reglón.
Sefor Interventor general del Ejército.
• El Oeneral encaraado del dest:Hl(:1I0
•D!l'Q't'II JlII T:1rroAK
Se conceden vefntiC'inco 111M de lIcenc,la. por 8.'llh1lOS
propios parllo Par1s (Franela), al Au"U-ar de prime-
ra clase del Cuerpo Aux1llar dEl rnt~n!i(Oncla. con d~s­
t:no en el HOIlp'tal Militar de Barca ona. ~. Juan \ ,-
llafranca. Arroengul.
SimOn dé IDst",cd~n. RetlutllllllenlO
VCIlerpos dfvenos
o, •• - --_....~ ..... .-A'" .. Q1 ....__• _
MelllIa
BrIgada DIscipllnarla de MeJilla.
Grupo de Fuerzas Regulares Indlgenas de MeUlla, nll-
mero 2.
el Oe"~NlI encar~""del de~pacbo,
DuQOII .011 T1m:14N
Señor.••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI'I'O
Circular: Se apru3ba la expulsión del Ejército, por
inoorreg:ble, del soldado Julio Pascua.! YUste, hijo de
Ignacia. nll.Cura.! de Va.!detorres (Madrid), con arrelo¡'lo
a lo dispuet '10 en el artIculo 428 del reglamen1:Q de
la ley dé reclutamiento.
6 de a¡oo1.o de 1924.
I!I Omer.1 tIICl,.a"o ckl "..pacho,
:DoQ'oJI .011 '1'BTt:rüf
.----....."".>JIJ"'...."..... •• ."_ _ ..
IntendencJa General M1IItar
JPIITUD PARA ASCENSO
~& OOIl'IfinnlL lA derlaraclón 1e aptitu1 para ,~ af!('(l',




Se ooI¡&eden dos meR~ de licencia, por' enfermo, 1)l!'1''L
Cé.dlz sJ. ComlRarfo de jl;uerra de Regunda clase, ('C'lndetJti~o de In<terventor d!" la Junta fa('ultatlva da sa·
n!dad MUlta.r, D. Manuel fJiménez Myro,
7 de ago&to de 1924.
8e1l.ONs Capitanes generales de la. primera y segunda
regionaq •
Setl.or Interventor gener&1 del Ejército. __ ....
l!1 OCIl."! .~eaf...dn 11.' """PlCllo,
DuQU1ll DlIl 'b:ro4N
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Setdla , Dlretdfn de Crlo Caballar 9 Remonta
l CONCURSOS HIPICOS
, CIrcular. Se autoriza. la con'Cu~cia de jere~ y ofi·
cin1es al concwsc hípico que ha .de celehraIW en Va·
lladolid, dUl'ante el P.1C$ d" sept.icmhr<> pl"Óximo. eo, su-
j<x:ión a lo dispuesto en el reglamento de 22 ,le fl'b!'eI'O
ce 19{\5 iC. L. lHl'll. ;:l3\, Y Sl:Z (Ol1cerle la cantidad de
dos mil pesetas, e'1n carg<í al capitulo noveno al ticult.
tíniro de la. Sección cuarta del vigente pl'€SUpue::,o. en
,,('n('~ntl' de premios para. el expresado concuI">O. qW?'
ten.~ré. el Ca31'3ter de "general>. Asimismo. el Cap.v.·}
general de la primera región comu,nicará esta llutoriz:l.-
ción al Presidente de las Soeieda,]{>g Hípicas Espai'lolas
y el Int""nflentp. g",ne1'¡¡1 militar, dispondrá !"e eyr.iflll
el correspondiente libramiento de la cantidad que para
premios se conce1€: a favor del Presidente de la. Real
StlCiedad IDpica ce V¡¡.lladolid..
'1 de agosto de 1924.
Señor..~
CIrcular. Se autoriza la eorn;u~'I1cia de jefes y ofi·
cinles al roncuN;O hípiro tlu:- hll dE' celebr·arse E'n Sao
lamanca. durante Irs ilí¡¡!': 8, 9 Y iO (lel mes (le septiem-
bre proximo, oon stlJeci6;¡ 8. lo dis:;uesto en el l-egla·
meo·lo de, 22 rl.~ f{'lucru ele mO;j (C, L. rtlm. 33) y se
concede IR eant.i 'la'1 de mil peseu-.s, oon cargo al capi-
tulo noveno, articulo Ilnko fle la ~ePf'Í(i1' CllRl'tll del
vh~{'n;e \l11'::;UTHf'StO, en ooocepto de pl-emios pall1 el
expl'('sado roncun·'(), que lenfll á el c'al'iic·er de .o:ge ..er·ah.
Asimismo, el Cnpftl'in l!enE'1'n1 eile In prfme~ !'C¡ru'Sn 1"'-
lnllnlcarti. e:;tll. llutorl7.nd6n nI f'1'el:tilent.e del e mHé
~n.tral de las Sociedades HIpicas Esp9J1oias y el In-
tendente general militar, dis¡l4tndri se expIda el co-
l'l';JSI:u"dkllle llbl'ltlllienLO de la "nn jjad qu'" para p'6-.
nllOS se conC<'de a favor del Pl'€SÍ..1ente 'le 11\ Seo'ión H1-
"ka. T'<'l't'''lleciente a la Unión Deporti..... J:l.:8pal'l.ola. de
Sa.l.a.manca.
7 de agosto de 1924.
El aen~ral encargado del d~pa.clIo,
DuQUJJ: IlI!: TETuAN
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependenciás centrales.
De orden del Excmo. Seftor General encargado




Ort'ulllr. Los jefes iIe 10.<; Cuerpos.. cen~ y d&-
re n t'p1das riel Armn de- Cahllllpl'Í') en fllll" !"Í"V8. plg-f1»
tromj'>f'ta qU.E' dPsee p~AAr rle.<:t·ina 'O l'l1 ~mil' 'tf) ~
Cazado~ de ntoria. 28.0 de Caballerfa, lo pondrán .,.
oonocimiento de esta sección.
6 de agosto de 1924.
Set10l'....
¡:;¡ Jer.. accltl"ul1! <le l. Seed6lt,.
Conde de GOl1domal"
tlO
b. O. a_. 1'15
Intendencia General Militar
Prt.d(J/l mdx;mo!1 a <fUi! los JUlIfas de Phza y a'larnición oue a co1ltinuac;ón se in1fcan han adqulrll0 lOll
pi i1JClpales al t'cu/(lS dI! sumims1ro durame ~l mes al! marzo último. segun los datos re~mllaos POI las
Capitu1das g'elterales y LQ8 Comand..mc.ias generaie:f de Ajdea (R. O. C. de 8 de enero ae 1924,D. O. núm. 7).





















































































































































































































































































































































































































































































































































,Litro IQ· m·1 Kilo I Kilo IK,lo Q m.j
Prla.t. ra regiÓ<l
,
..tI d~ 1.. pi..... d~ Ale"l.. de Henans. •
dem d~ Ar~n,u~z•••• " .•••••••••••.•ld~m de b..d..jo.. . • . • ••••••• ••••••••.Id~m de Clu"..d Real .' •. . ••.•.••.•••.
ldem de Gel..le ...•••••••••.••••••••••.•
Idem de M..,trld .•••.••• '" •• '" ••••••
ldem de Mérid, •••• . •• oo... . .
ldem ue ToJed<> ..•••••••• '" •••••.••.
lU1'fTAS Dl! PLAZA Y OUA~NICION
.
'
.ntI de 'a Plaza de Il.rcelona .
lIem de f'1¡uer...... " • • . •• . ••• • .'
Idem d O~rona ., .. .III~m d·' Or.noller .
lliem de Lérh'a. •• . •• .. .
Idem de M..mellA .
Id'nr de M..taró .
Id:m de Reu .
Idt'm de 5eo de Ur¡el........ .. .
Mem de Tarralon .I~ de VlIlafranca del Panadél ..
Quinta ~ÓI:I
lantI d~ l. Plaza de C. de la Plana••••••
ldem ae Ou.dal.ja,a • ..
Idem de HUelca ; ..
Jdcm de jaca • • "• lO' 'O
¡4em,de Za.r~eza ..
Segtmda reglón
l11lit' d- 1.. !lIaza d- AI¡¡t"Cir..s ; ••
lde m de Cldiz.•. '" ' .• .•.. ••••• • .IQ~IJ' 11: ......ruub , ..•••• oo "'/lttlem de Or..n..aa .Id~m de J~~ .ld~m de Ma,a¡a. . 1
ltt'"lll del Puerto de Santa M..n .
Ideen de R ·nda.. .. .• ••• .
ldem d:SevlU ..
Tercera ree;IÓQ
1IInt. de la plaza, e Alco)' .
leeR! de Alicante .Id~m d~ Almen ; .
ldem d~ Can~e .
Idetll de ISliva.. • .
latm 'eL .. ca ..
Idtm de Murcia '" ..
Idem de Valencia ..
Curta ~ó.
Sexta re¡lÓI:I
lttntI d. Ja Plaza de Bllb..o ..
lénn lIe Ilur¡o .
ldem d~ fatell. • .. .. .. .
idem de 1.o¡rofto ..
ldero de P••encla.. • .
Idem de Pamplo... ..
¡den! de S.n S<eba.tl!ll ..
llllem de !Sant.ndet .. .. ..
lllem de Salltoll .
.. ele Vltorfa i1 ••••
a.ptlma "'lIó.¡-la de la pl.za de Cie~re ..dem de M~dtna del Campo .dem d~ Sal.manca •• .. .. ..drm de S~¡Ovfa .. ..











































































































































































































































:o • 3t,80 ~ ~ 56.00 60.00
... 3450.. » 59,0\)1. •
• ~» •
:o 3,.00. • 5600 :o
• 31,5<l» • 6J,O) 50.00
·3l,w~ ~::t ..
















































































Utro IQ ··llCiI.!lClIo 1Kilo IQ· ··1 Kilo IQ· 11l.¡Q.!ll IQ·lll./Q.•·IQ· .·IQ· m·luo I La. i KlIla
1IInta de la plaza Je Arrecife•.•••••••••••
lden1 de Las Palmas ""
ldes¡¡ de Puerto de Cabras.••.•
IdelD de San 5ebastian de la Oomera ••••
Idem de Santa CrU%de la P...ma••••••••.
ldem de Santa Cruz de Te.erite • '" •••••
Afrlca
1Gb. de la plaza de Cettta•••••••••••••••dem da lI\ell.a .
Id!'1l1 deTm.n .
Idem de Larache ..
¡des¡¡ d Alchar .
lderA de ArcHa. .. .. .. .. .. " ". • ..
Idea c1t Tf'tatl'l " "
Idl'lll de Lal1lClle _. •• _ ..
Hospital mIlItar de MellUa .
idem de Ch.farllSlI , .
ldf'm de- Alhucemas " , " ..~delll de el Peftóll , .••
Ide'" de "ellla ,
tdem de Xauett '" " " " (
lmlta tia lap~ de Corulla ..~•••••••••
1dem de rerro!. ••• • ..
Ide", de O,joa .
ldem de Lt'on •• • ••••••••••••••••.••..•
lllem de Ull/.O • ••• . • • •• .. • •••. ;. . ". •
Idem ,le Oren'!le .
¡d~m de Oriedo _. • ••••
lcl,m de Ponte'iedra •• • ..
Ide .. el ::.antia.ce." .
Idea de Vil/.o ". ••••••••••• "
Balearoa
Junta de l.I. plan de 't Iza. .,
ldem de Mahon.. • .
idem de Pabu de Mallorca••••••• : ••••••
...._0_.....0_•._1tI_61_1l_._17_5 8 de agosto de la.
~~'''''U7HOOA"U.ON • ~ f I
!
SERVICIO De ACUARTELAMIENTO
'UNTAS DE PLAZA Y OUARNICIOt-
Primera rOllón
lunta de la plaza de Alcalá de Henares •••
ldem de Aralliuez .
Idem de Badalo " .
;¡dem de Chdao Real ..
Id m de Oetole .
Idem de Ma-Irld ..
Idem de Mérl. a ..
.ldem de Toledo ..
8e¡ulId.a "«lólI
JUllta de la plua de AI¡ech .
l. em de CAdt- ..
ldem de Córd.1ba•.•• , •••••••••••••••• t.
ldrm de Oranada •• • '" •••
ldem de lerez. lo .
ldem tle MAla¡¡a _ ..
Idem del Puerto de Santa MarIa .•••••••
Idem de Ronda ••• 1 •••••••••••••••••••••
Idcm üe Sevilla ••••••••••• 11 •••••• " ••••
T"foera r.¡lól1
Junta di l. flll7a de Ah::oy .
]dem de Alicante •••••• ""' l. l" 1 1""" l'
12 lem de Alm:rll. , • l' •• 1.1", •• 11 i 1'1.'" l.
ldem de CarI8i-'na ..Id~m d~ litlva .
I<'em de torca , _
ldem de Mllrcl .







































































































































































































,D. O. nl.'bn. 113•8 de agosto de 1'1.24418
• .-
-J i ~ ~ ~ f ¡: .¡: i ~ Itr tr ..o- o- 'O 8- f ~= = = t>o. El t1 • '" El ¡r)VNTAS DE JilLAZA V OUARNICION t> ~. [ ti ':i .,t>
= ~Ji' e. !! : F .
Utra I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. 1Q. m·1 Q m·1 Q. m·l Q. m'l~
Cuarta regtóll




















O.MIt10esa de Oraaoüen•• .........................
" · ·
23,82 18,00 • 5,00 •
· ·
0.75ldem de Urida••••••• : .................




Idem de M.anresa .......................
" " •
25,00
" " · · · ·








lde1n de Reus••••••••••••••••••••••••• , •
" " " · · ·
4,85
· · · ·






0,73'Idem de Tarragnn••••••• , ..............






















" " · ·

















· · · "
0,70>
sexta región
{unta de la plaza de Bilbao .............. • 8,00 " 20,00 · · · ·
» • 0.65dem de BuI'Jl,os........................
·




• 0,67Idem de EsteIla .........................
·
• • 14,00 • » » •
· · ·



















4,40 » » » 0.66'Idem de Santander......................
·








• » • • •Idem de Vltori•• , •••••••••••••••••••••••












• • " • "dem de Medln.. del CampC! ............. • • • " • • " "
.. • •Iden. de Salamanca ............... "...............
• • "




22,50 • » 5,70 • • • O,7S-Ideni de V adollcl ..................... 3,00 • • 16,00 8,10 • 4,85 • • • 1,10:Idem de z....OC'l........................
·
.. .. • ..
· "
• • .. •
OCtava re¡Iótl




• 6,.0 • 15,00 • •dem de ferral. • ......................
• • • • • • •
"
14.00 • 0.75\ldem de OI!Ón..... , ....................
"
6,:10 • 22,00 • • •
"
16,00 • •ldem de Le ll ...... ~....................
" ·
• 21,75 • •
· · "
• •Idem de Lu¡¡e .......................... • 10,75 " 27,00 " •
6,33 • • • O,7()Idem de Orense ........................
• " • • • " • • · "
•Idelll de Ovledo ........................
"
• • • • •
·




• •Idem de Santiago.......................
"
• • 21,'10 11.80
· ·
• 14.25 • 0,84.Idem de Vigo........................... • • • 22,00 9,00 • 8,00, • 15,42 • O,H
BalelJ'ell








dem dé Manón ......................... 2,37 •
·











• 0.45dem de 111 Pal" a~ ..................... •
· · · ·
•
·
• 14,00 • •Idem de Puerto de Cabra•••••••••••• , ••. • • 15,00 • • • •
· ·










22,22 • • 11,00 • • • 0,7060Idtm (le Santa Cruz de Tenerl!e ...... .. • ~ 13,50 39.00 •
·
10,75 • 19,00 • C,78
Afrlea
I




26,00 • 9,70 •
·






• ,Ide", de Tetuán.........................
·



































..Hnlpltal milItar de Melllla ••••••••••••••. • » • • •
· · · ·
•
·
Idem de Chalarlna. • ........... •..... • • • •
·
• .. • •
· ·




• • • J
· ·
• •Idem de I!l Penon. . ................... • • • • • • • • • •'Idem de Ceuta ......................... • •
·
• • • • • • •
·
Idem de Xauen ................... •.... • •
·
• • • • .. .. • •































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Junta de la Plaza de Algeciras •••••••••••
ldem de Udia. . • •• •• •• • •••• '" •••••••
Idero de Cardaba..•••••••••••••••••••••
ldem de Grau da•••••••••••••.•••••••••
Idem de J 'r~z •••• .• .•••• . ••.••••••••••
Idem de MÍol"':a......... • ••••••••••••
Idem d<' Pu rto de Santa Maria.. . ••••••
Idem de Rnnda •••••••••.••••••••• : ••••
l<1em de ~v¡'¡a.•.••.•••••••••••••••••••
Tercerar~
Janta de la Plaza de Alcay ...... •• • ••• •
ldem de Alicante •••• " ••••••••• , '" ..
ldem d- Allllerla ••••••• '" ..
l<1em de Cart~ena ••• , .. .
ldem de Jitlva ..
ldem de l.arca " ..
ldem de Murcia • ..
ldem de Valencia .
Juuta de la Plan de Alcalá de Henares•••
ldem de Aranjuez ••• • •••.•••..•.•••.••
Idem de Ba.dajoz .
Idem de Ciudad Real." •••••••••••••••••
ldero de Geúl.le••••••••••••". •••••••• ".
lden de Madrid•••••••••••.•••••••••••• "
ldero de Mérida ••••••••••••••••••••••.•
ldem de TQledo ••••••• • •••••••••••••••
Segtmda región
CIllltta r&¡lÓlt
lunta de la P'ua ele Barcelona ••••••••••dem de l'l¡uer~s•.••••••.•••••••••••••
Idem de Gerona : .
ldem de lIranollers................ • ..
Idem de Lérlda ..
ldem de Manresa ~ ..
ldem de M.taró ." * .
idem de Reus , ..
Idern de Seo Uriel ••• .. .
Idem de Tarragona .
Idem de VlIlafranca del Panadé••••••••.•
Quh1ta reglón
lunta de la Plaza de C. de la Plana ••••••
ldem de Guadala]ara ..
ldem de Huucll ' ..
ldem de Jaca ..
l4em de Zara¡¡;oza. '" .
Sexta región
Junta de la Plus de Bilbao........ • .
ldem de Bur¡os ..
Idem de rstclla .
Idem de LOiratlo .
Idem de Palencia ..
Idem de Pam' 10M ..
Idem dI!> San Sebastlán .
Idem dI!> Santander .
Idem de Santotla _•• Oo ..
Idem de Vitor!a oo oo' .
Séptima re¡!ón
Junta d~ la Plaza ele Cker~ Oo.oo
ldem de M.dlnad~1 Campll .
Idem de Salamancll " oo .
Idell1 de Se¡¡;ovia oo _ ..
Idem de Vallaelolld oo ..
Idem de Zamora..... oo .
Octava re¡fón
{Itnta de la 1'1." d~ Ja COtuJla
dem de El f"'rrol ..
Idem <le O'lón • .
Idem d~ Lplión ••. • I • "' ••••••••• l' ••••••
ldero ~. LUllo ooOo ..
Id'm de ("Ir-nle oo ..
Idem de Ovl-dn _. oo .
Idem de Ponr-v-dra Oo .
Idem de !'\lntla1l7o , ..
¡dem de VII€C' .
JUNTAS D~ PLAZA Y OUARNIClON
D.O..... l"'
2.6!) : 1.83 5,65 : l",~I,,;. :1,.;;., ";,, ,,', O.:' ,';., <O .;, O" O~
2,3, ~ 1,19 "'.0 10,'i5 ~ 7,:>0 ~ ~ 2,1:0 ~ u,:>5 ~ ~ 0.15 0.35 •
Utro\Q.m.\ Kilo \ Kilo 1Q. ra. \Kilo I un. I un.IQ·tr·\ ..... IK¡h·IUlr.1 Kilo ¡Kilol Kit'> ILtrol~:
Baieares
1slItll d~ t. Plaza de Ibiza•••••••••••••••
~ de M.hón •••••••••.., •••••••••••••

















































































































































































































































Jnb de la Pla.a oe Arredfe•••••••••••••
la""" ae ¡as PAmas..•••••••••••••••.•••
ló"m <Ir Paeno d' Cabras •••••.•. " •••••
Id...... de Su Sebastian de la Gomera •••••
ide.. de Santa L.ru.< de la Palma ••• •• .•
Wem de Santa Cr.a d· fen .. ire •••••••••
Africa
Jauta de la Plaza d~ Ceuta••••••• , •••••••
Id m oe Meli,la .
Idem de Tetuán .
)\l " de Lar.che .
Iden de Ateaul •••••••• , ••••••••••••••••
Idem d. Arcila..... • .•••••••••••••••••.
ldem de Ceula.••••••••••••• , •••••••••••
ldl'1lil de Tetuin•••••••••••• , .••••••••
Idem d Larach·..... .• • •••••.•••••••
HOllplM mi' llar de Melilla•••••••••••• ..,.
ld_ de ehalarlnas •~ .•••••• •••• • ••••••
)dem de Albl!C~n as ", , •••••••••
ld~. de El Pedón ..
W_ de Xauen .
Cauarfall
Los precios Ie¡uldos de lalila (alIOli de harinas para pan de oflcW.
. La Juala de MU'¡1l ad':¡lÚert la carne de ¡.llIlla mllerta 'J UlIIp/.I al petO, por taltto el predo te relSere al IdlOi"amo. l~tt .. l»tD:a al peto la
"'-earivo. .
Maclrid 29l1.e abril4el9M. el llI-telldente ¡entra!, fIlM R~.
